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1977（昭和52）年10月 松山商科大学（現松山大学） 経営学部 助手
1978（昭和53）年4月 松山商科大学 経営学部 専任講師
1980（昭和55）年4月 松山商科大学 経営学部 助教授
1982（昭和57）年8月から1983（昭和58）年7月まで，
アメリカ・カリフォルニア州立サクラメント大学に留学

















岡野 憲治 教授 研究業績
著 書
書 名 発 行 所 発行年月 備 考
1．現代管理会計論の展開 森 山 書 店 1993／02
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学術論文




修 士 論 文 広島大学大学院 1975／04
2．直接原価計算の
財務会計機能





会 計 日 本 会 計




博 士 課 程




会 計 日 本 会 計





























































会 計 日 本 会 計






































会 計 ・ 管 理
会 計 の 研 究
木内佳市先生
還暦記念事業会





































商 経 研 究 会
353・4 1984／10








記 念 論 文 集
























































松山大学論集 松 山 大 学









松山大学論集 松 山 大 学









記 念 論 文 集














松山大学論集 松 山 大 学













松山大学論集 松 山 大 学







企 業 会 計 中 央 経 済 社 45 11 1993／11
31．ライフサイク
ル・コスティン




松山大学論集 松 山 大 学








松山大学論集 松 山 大 学





松 山 大 学
創 立70周 年
記 念 論 文 集
松 山 大 学 1994／12























イ ク ル・コ ス
ティング研究を
中心として－
松山大学論集 松 山 大 学





松山大学論集 松 山 大 学












松山大学論集 松 山 大 学











松山大学論集 松 山 大 学





松山大学論集 松 山 大 学
















松山大学論集 松 山 大 学


















松山大学論集 松 山 大 学






松山大学論集 松 山 大 学








松山大学論集 松 山 大 学










松山大学論集 松 山 大 学









松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会
9 6 1998／02
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松山大学論集 松 山 大 学











松山大学論集 松 山 大 学





松山大学論集 松 山 大 学






品 質 管 理 日 本 科 学


















松山大学論集 松 山 大 学










松山大学論集 松 山 大 学





松山大学論集 松 山 大 学












松山大学論集 松 山 大 学



























松山大学論集 松 山 大 学

















松山大学論集 松 山 大 学













記 念 論 文 集
松 山 大 学 2004／09













研 究 成 果 －
松 山 大 学
































商 経 学 叢 近 畿 大 学






























（ 青 野 勝 広
教授記念号）
















（ 清 水 茂 良
教授追悼号）

















（ 石 田 徳 孝
教授記念号）
松 山 大 学 23 3 2011／08
75．原価計算基準の
意義と役割














（ 八 木 功 治
教授記念号）
松 山 大 学 24 5 2012／12







松 山 大 学
創立九十周年
記 念 論 文 集













松山大学論集 松 山 大 学 2015／02
























中 央 経 済 社 1981／04
4．ホーングレン管
理会計論研究
神 戸 大 学 ：











































神 戸 大 学 神戸大学管理会






































亜 細 亜 大 学 日本原価計算









松 山 大 学 中四国商経学会 1993／11








九州産業大学 日 本 管 理














































































































松 山 大 学 日 本 会 計






大 阪 大 学 神戸大学大学院
経営学研究科
外 部 評 価
ワークショップ
1999／02


























京都学園大学 日 本 会 計








神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
2000／02
36．『管 理 会 計 辞
典』櫻井通晴編










明 治 大 学 日 本 会 計


























































経 営 学 部
日本原価計算











近 畿 大 学 日 本 会 計




















中 央 大 学 日 本 会 計









神 戸 大 学 神 戸 大 学
管理会計研究会
2005／07









関 西 大 学 日 本 会 計








大 阪 大 学 日 本 管 理




















専 修 大 学 日 本 会 計


















同 文 舘 2007／05 共著
56．アメリカ国防総
省における管理

























イ ク ル・コ ス
ティング Life
Cycle Costing』
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62．日本会計研究学






















別 府 大 学 2012／03
65．日本会計研究学








一 橋 大 学 2012／09
66．日本会計研究学











































神 戸 大 学 2014／09
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